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Resumo: A avaliação psicológica é uma das mais importantes atividades do profissional 
da psicologia, devendo ser entendida como um processo no qual se utilizam instrumentos 
para a coleta de amostras do comportamento com um determinado fim, objetivo, 
visando à demanda psicológica trazida pelo paciente, ou pela pessoa que a encaminhou, 
visto que, o laudo psicológico, é uma peça de valor técnico-científico, o qual deve 
considerar a demanda e os procedimentos utilizados, e o contexto em que o indivíduo 
que passou pelo processo de avaliação psicológica se encontra. Com base em 
observações, anamnese e aplicações de testes psicológicos, foi realizado um 
psicodiagnóstico, o qual contempla como finalidade a investigação diagnóstica, que tem 
como objetivo explicar o que acontece além do que o avaliando consegue expressar de 
forma consciente, o qual não significa rotulá-lo, através de uma criança de 09 (nove) anos 
de idade, em uma escola do munícipio de Videira – Santa Catarina. O presente trabalho 
constatou que o caso de E. A. L. se trata de fatores psicossomáticos, relacionados ao 
processo de divórcio dos pais, período esse que foi conturbado, acarretando em 
problemas emocionais se expressando através de episódios de ansiedade.  
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